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KUNTANUMEROINTI 1984
LUKIJALLE
Tilastokeskus ylläpitää kuntaluokitusrekisterlä, joka 
sisältää tietoja julkisessa hallinnossa eniten käytetyistä 
aluejaoista. Tästä kuntaluokitusrekisteristä tuotetaan vuosit­
tain tämä KUNTANUMEROINTI-vihkonen, joka sisältää nykyisellään 
luettelot kunnista
aakkosjärjestyksessä (taulu 2) 
lääneittäin (taulu 3) 
seutukaava-aluelttain (taulu 4) 
tilastoalueittain (taulu 5)
Liitteinä ovat luettelot lakkautetuista kunnista sekä kuntamuo­
dossa tapahtuneista muutoksista ja nimenmuutoksista 
(suomenkielinen nimi). Kuntatunnuksena käytetään aikaisemmin 
Kansaneläkelaitoksen, nykyisin Väestörekisterikeskuksen antamaa 
kolminumeroista kuntatunnusta. Niin kutsuttu "TP:n kuntakoodi", 
joka myös esiintyy julkaisussa, tarkoittaa vanhaa Tilastollisen 
Päätoimi ston kuntakoodia. Tilastotoimessa sen käytöstä on luo­
vuttu ja siirrytty Valtion tilastotoimen kehittämisohjelman 
mukaisesti käyttämään alueluokituksina tilastoaluejaon sijasta 
pääasiassa lääni- ja seutukaava-aluejakoja. Koodiin sisältyvät 
lääni- ja kuntamuototunnukset (1. ja 4. nro) eivät enää vastaa 
julkaisussa muuten käytettyjä tunnuksia. Sekä TP:n kuntakoodi 
että tilastoalueet on sisällytetty julkaisuun sen vuoksi, että 
niitä käytetään eräissä tilastotoimen ulkopuolisissa vanhoissa 
tietojärjestelmissä. Tilastoalueita ei kuitenkaan enää päivite­
tä itsenäisenä aluejakona.
Vuoden 1984 alussa ei tapahtunut sellaisia aluejako- tai kunta­
muodon muutoksia, joilla olisi ollut vaikutusta julkaisun 
sisältöön. Kuntien lukumäärä oli 461.
Kuntaluokitusrekisteristä voidaan tarvittaessa tuottaa luette­
loita myös muista kuin tähän julkaisuun sisältyvistä 
aluejaoista. Rekisterin sisällöstä ja käyttömahdollisuuksista 
voi pyytää lisätietoja samoin kuin esittää vihkosen sisältöä 
koskevia parannusehdotuksia osoitteella Tilastokeskus PL 504, 
00101 Helsinki 10, tai puhelimella 90/17341.
TAULU 1. LÄÄNIT, SEUTUKAAVA-ALUEET, KUNTAMUOTO
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A. LÄÄNIT
OI Uudenmaan lääni
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TAULU 2. KUNNAT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
K U N T A - KUNTA KUNTA- LÄÄNI SEUTU­ TP:N
T U N N U S MUOTO KAAVA- KUNTA-
ALUE KOODI
004 ALAHÄRMÄ 4 10 17 73130
005 ALAJÄRVI 4 10 17 73131
006 ALASTARO 4 02 05 11230
009 ALAVIESKA 4 11 18 83231
010 ALAVUS 2 10 17 73122
754 ANJALANKOSKI 2 05 11 41725
014 ANTTOLA 4 06 13 52231
015 ARTJÄRVI 4 01 10 01530
016 ASIKKALA 4 04 10 31531
017 ASKAINEN 4 02 05 11232
018 ASKOLA 4 01 02 01130
C19 AURA 4 02 05 11233
035 BRÄNDÖ 4 03 06 21330
040 DRAGSFJÄRD 4 02 05 11234
043 ECKERÖ 4 03 06 21331
044 ELIMÄKI 4 05 11 41732
045 ENO 4 07 14 82431
046 ENONKOSKI 4 06 13 52232
047 ENONTEKIÖ 4 12 20 94332
049 ESPOO 2 01 01 01118
050 EURA 4 02 07 .11431
051 EURAJOKI 4 02 07 11432
052 EVIJÄRVI 4 10 17 73135
060 FINSTRÖM 4 03 06 21332
061 FORSSA 2 04 09 31514
062 FÖGLÖ 4 03 06 21333
06 5 GETA 4 03 06 21334
069 HAAPAJÄRVI 2 11 18 83221
071 HAAPAVESI 4 11 18 83233
072 HAILUOTO 4 11 18 84130
073 HALIKKO 4 02 05 11235
074 HALSUA 4 10 17 73234
075 HAMINA 2 05 11 41711
076 HAMMARLAND 4 03 06 21335
077 HANKASALMI 4 09 16 -2130
078 HANKO 2 01 04 01110
079 HARJAVALTA 2 02 07 11421
081 HARTOLA 4 06 10 51532
082 HATTULA 4 04 09 31533
083 HAUHO 4 04 09 31534
084 HAUKIPUOAS 4 11 18 84131
085 HAUKIVUORI 4 06 13 52233
086 HAUSJÄRVI 4 04 09 31535
088 HEINOLA 2 06 10 51511
089 HEINOLAN MLK 4 06 10 51536
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KUNTA KUNTA­ LÄÄNI SEUTU­ TP:N
MUOTO KAAVA- KUNTA-
ALUE KOODI
KANGASALA 4 04 08 31637
KANGASLAMPI 4 06 13 52239
KANGASNIEMI 4 06 13 52240
KANKAANPA* 2 02 07 11412
KANNONKOSKI 4 09 16 -2135
KANNUS 4 10 17 73238
KAftIJOKI 4 10 17 73142
KARINAINEN 4 02 05 11242
KARJAA 2 01 04 01122
KARJALOHJA 4 01 03 01137
KARKKILA 2 01 03 01123
KARSTULA 4 09 16 -2136
KARTTULA 4 08 15 62333
KARVIA 4 02 07 11439
KASKINEN 2 10 17 73111
KAUHAJOKI 4 10 17 73143
KAUHAVA 4 10 17 73144
KAUNIAINEN 2 01 01 01119
KAUSTINEN 4 10 17 73239
KEITELE 4 08 15 62334
KEMI 2 12 20 94310
KEMIJÄRVI 2 12 20 94313
KEMINMAA 4 12 20 94336
KEMIÖ 4 02 05 11245
KEMPELE 4 11 18 84133
KERAVA 2 01 01 01117
KERIMÄKI 4 06 13 52241
KESTILÄ 4 11 18 83240
KESÄLAHTI 4 07 14 32434
KEURUU 4 09 16 -2137
KIHNIÖ 4 02 08 11639
KIIHTELYSVAARA 4 07 14 32435
KIIKALA 4 02 05 11246
KIIKOINEN 4 02 08 11442
KIIMINKI 4 11 18 84134
KINNULA 4 09 16 -2138
KIRKKONUMMI 4 01 04 01138
KISKO 4 02 05 11247
KITEE 4 07 14 32436
KITTILÄ 4 12 20 94337
KIUKAINEN 4 02 07 11443
KIURUVESI 4 08 15 62335
KIVIJÄRVI 4 09 16 -2139
KCOISJOKI 4 02 07 11444
KOKEMÄKI 2 02 07 11423
KOKKOLA 2 10 17 732 10
KOLARI 4 12 20 94338
KONGINKANGAS 4 09 16 -2140
KONNEVESI 4 09 16 -2141
KONTIOLAHTI 4 07 14 32437
KGRPILAHII 4 09 16 -2142
KORPPOO 4 02 05 11248
KORSNÄS 4 10 17 73146























































KUNTA KUNTA­ LÄÄNI SEUTU­ TP:N
MUOTO KAAVA- KUNTA-
ALUE KOODI
KOSKI HL 4 04 10 31543
KOSKI TL 4 02 05 11249
KOTKA 2 05 11 41710
KOUVOLA 1 05 11 41713
KRISTIINANKAUPUNKI 2 10 17 73112
KRUUNUPYY 4 10 17 73241
KUHMALAHTI 4 04 08 31641
KUHMO 4 11 19 84232
KUHMOINEN 4 09 16 -2161
KUIVANIEMI 4 11 18 84135
KULLAA 4 02 07 11446
KUMLINGE 4 03 06 21337
KUOPIO 1 08 15 62310
KUOREVESI 4 04 08 31642
KUORTANE 4 10 17 73148
KURIKKA 2 10 17 73121
KURU 4 04 08 31643
KUSTAVI 4 02 05 11250
KUUSAMO 4 11 18 84136
KUUSANKOSKI 2 05 11 41715
KUUSJOKI 4 02 05 11251
KYLMÄKOSKI 4 04 08 31644
KYYJÄRVI 4 09 16 -2144
KÄLVIÄ 4 10 17 73242
KÄRKÖLÄ 4 04 10 31545
KÄRSÄHÄKI 4 11 18 83243
KÖKAR 4 03 06 21338
KÖYLIÖ 4 02 07 11447
LAHTI 2 04 10 31512
LAIHIA 4 10 17 73150
LAITILA 4 02 05 11252
LAMMI 4 04 09 31546
LAPINJÄRVI 4 01 02 01139
LAPINLAHTI 4 08 15 62337
LAPPAJÄRVI 4 10 17 73151
LAPPEENRANTA 2 05 12 41712
LAPPI 4 02 07 11448
LAPUA 2 10 17 73120
LAUKAA 4 09 16 -2145
LAVIA 4 02 07 11449
LEHTIMÄKI 4 10 17 73154
LEIVONMÄKI 4 09 16 -2146
LEMI 4 05 12 41739
LEMLAND 4 03 06 21339
LEMPÄÄLÄ 4 04 08 31645
LEMU 4 02 05 11253
LEPPÄVIRTA 4 08 15 62242
LESTIJÄRVI 4 10 17 73244
LIEKSA 2 07 14 62411
LIETO 4 02 05 11254
LILJENDAL 4 01 02 01140
LIMINKA 4 11 18 84137






















































KUNTA KUNTA­ LÄÄNI SEUTU­ TPiN
MUOTO KAAVA- KUNTA-
ALUE KOODI
LOHJA 2 01 03 01116
LOHJAN KUNTA 4 01 03 01141
LOHTAJA 4 10 17 73245
LOIMAA 2 02 05 11213
LOIMAAN KUNTA 4 02 05 11255
LOPPI 4 04 09 31547
LOVIISA 2 01 02 01111
LUHANKA 4 09 16 -2147
LUMIJOKI 4 11 18 84138
LUMPARLAND 4 03 06 21340
LUOPIOINEN 4 04 08 31646
LUCTO 4 10 17 73155
LUUMÄKI 4 05 12 41740
LUVIA 4 02 07 11450
LÄNGELMÄKI 4 04 08 31647
MAALAHTI 4 10 17 73156
MAANINKA 4 08 15 62338
MAARIANHAMINA 1 03 06 21310
MAKSAMAA 4 10 17 73157
MARTTILA 4 02 05 11258
MASKU 4 02 05 11259
MELLILÄ 4 02 05 11260
MERIJÄRVI 4 11 18 83246
MERIKARVIA 4 02 07 11451
MERIMASKU 4 02 05 11261
MIEHIKKÄLÄ 4 05 11 41741
MIETOINEN 4 02 05 11263
MIKKELI A 06 13 52210
MIKKELIN MLK 4 06 13 52243
MOUHIJÄRVI 4 02 08 11648
MUHOS 4 11 18 84139
MULTIA 4 09 16 -2148
MUONIO 4 12 20 94339
MUSTASAARI 4 10 17 73159
MUURAME 4 09 16 -2149
MUURLA 4 02 05 11264
MYNÄMÄKI 4 02 05 11265
MVRSKYLÄ 4 01 02 01142
MÄNTSÄLÄ 4 01 02 01143
MÄNTTÄ 2 04 08 31612
MÄNTYHARJU 4 06 13 52244
NAANTALI 2 02 05 11210
NAKKILA 4 02 07 11452
NASTOLA 4 04 10 31548
NAUVO 4 02 05 11267
NILSIÄ 4 08 15 62340
NIVALA 4 11 18 83247
NOKIA 2 04 08 31622
NOORMARKKU 4 02 07 11453
NOUSIAINEN 4 02 05 11268
NUIJAMAA 4 05 12 41742























































































































































































































KUNTA KUNTA­ LÄÄNI SEUTU­ TP:N
MUOTO KAAVA- KUNTA-
ALUE KOODI
p y h t ä ä 4 05 11 41744
PYHÄJOKI 4 11 18 83254
PYHÄJÄRVI 4 11 18 83255
PVHÄNTÄ 4 11 18 83256
PYHÄRANTA 4 02 05 11277
PYHÄSELKÄ 4 07 14 82443
PYLKÖNMÄKI 4 09 16 -2153
PÄLKÄNE 4 04 08 31654
PÖYTVÄ 4 02 05 11278
RAAHE 2 11 18 83211
RAISIO 2 02 05 11214
RANTASALMI 4 06 13 52249
RAKTSILA 4 11 18 83257
RANUA 4 12 20 94343
RAUMA 2 02 07 11411
RAUMAN MLK 4 02 07 11456
RAUTALAMPI 4 08 15 62342
RAUTAVAARA 4 08 15 62343
RAUTJÄRVI 4 05 12 41745
REISJÄRVI 4 11 18 83259
RENKO 4 04 09 31551
RIIHIMÄKI 2 04 09 31513
RISTIINA 4 06 13 52250
RISTI JÄRVI 4 11 19 84235
ROVANIEMEN MLK 4 12 20 94344
ROVANIEMI 1 12 20 94312
RUOKOLAHTI 4 05 12 41746
RUOTSINPYHTÄÄ 4 01 02 01153
RUOVESI 4 04 08 31655
RUSKO 4 02 05 11280
RUUKKI 4 11 18 83249
RYMÄTTYLÄ 4 02 05 11281
RÄÄKKYLÄ 4 07 14 82444
SAARI 4 05 12 41747
SAARIJÄRVI 4 09 16 -2154
SAHALAHTI 4 04 08 31656
SALLA 4 12 20 94345
SALO 2 02 05 11212
SALTVIK 4 03 06 21341
SAMMATTI 4 01 03 01154
SAUVO 4 02 05 11282
SAVITAIPALE 4 05 12 41748
SAVONLINNA 2 06 13 52211
SAVONRANTA 4 06 13 52251
SAVUKOSKI 4 12 20 94346
SEINÄJOKI 2 10 17 73115
SIEVI 4 11 18 83262
SIIKAINEN 4 02 07 11457
SIIKAJOKI 4 11 18 83263
SIILINJÄRVI 4 08 15 62345
SIMO 4 12 20 94347
SIPOO 4 01 02 01155
10 -
K U N T A -




















































































































































































































KUNTA KUNTA­ LÄÄNI SEUTU­ TP:N
MUOTO KAAVA- KUNTA-
ALUE KOODI
UUSIKAUPUNKI 2 02 05 11211
VAALA 4 11 19 84238
VAASA 1 10 17 73110
VAHTO 4 02 05 11291
VALKEAKOSKI 2 04 08 31610
VALKEALA 4 05 11 41753
VALTIMO 4 07 14 ¿2447
VAMMALA 2 02 08 11611
VAMPULA 4 02 05 11461
VANTAA 2 01 01 Oli IA
VARKAUS 2 08 15 62213
VARPAISJÄRVI 4 08 15 62351
VEHKALAHTI 4 05 11 41754
VEHMAA 4 02 05 11292
VEHMERSALMI 4 08 15 62352
VELKUA 4 02 05 11293
VESANTO 4 08 15 62353
VESILAHTI 4 04 08 31663
VETELI 4 10 17 73267
VIEREMÄ 4 08 15 62354
VIHANTI 4 11 18 83268
VIHTI 4 01 01 01161
VIIALA 4 04 08 31664
VIITASAARI 4 09 16 -2159
VILJAKKALA 4 02 08 11665
VILPPULA 4 04 08 31666
VIMPELI 4 10 17 73177
VIROLAHTI 4 05 11 41755
VIRRAT 2 04 08 31625
VIRTASALMI 4 06 13 52255
VUOLIJOKI 4 11 19 84239
VÄRDÖ 4 03 06 21344
VÄHÄKYRÖ 4 10 17 73178
VÄRTSILÄ 4 07 14 ¿2448
VÄSTANFJÄRD 4 02 05 11294
VÖYRI 4 10 17 73179
YLI— II 4 11 18 84147
YLIHÄRMÄ 4 10 17 73180
YLIKIIMINKI 4 11 18 84148
YLISTARO 4 10 17 73182
YLITORNIO 4 12 20 94351
YLIVIESKA 2 11 18 83212
YLÄMAA 4 05 12 41756
YLÄNE 4 02 05 11295
YLÖJÄRVI 4 04 08 31668
YPÄJÄ 4 04 05 31296
ÄETSÄ 4 02 08 11640
ÄHTÄRI 4 10 17 73183
ÄÄNEKOSKI 2 09 16 -2111
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TAULU 3. KUNNAT LÄÄNEITTÄIN
K U N T A - LÄÄNI / KUNTA TP : N

























426 LOHJAN KUNTA 01141
504 MYRSKYLÄ 01142
505 MÄNTSÄLÄ 011-43















































































































































































K U N T A -
T U N N U S
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K U N T A - LÄÄNI / KUNTA TP:h


















492 MIKKELIN MLK 52243
507 MÄNTVHARJU 52244
588 PERTUNMAA 52245



























K U N T A - LÄÄNI / KUNTA TPs N

































































































K U N T A - LÄÄNI / KUNTA TP:N
T U N N U S KUNTA-
KOODI
















































K U N T A -
T U N N U S












535 M  VALA 83247
567 CULUNSALG 84141
578 PALTAMO 84233




































K U N T A -
T U N N U S







































































































LOHJAN KUNTA 01141 
NUMMI— PUSULA 01144 
SAMMATTI 01154








K U N T A - SKA / KUNTA TP:N





835 TAMMI SAARI 01113
842 TENHOLA 01159






















431 LOIMAAN KUNTA 11255
480 MARTTILA 11258
481 MASKU 11259











































































































































K U N T A -
T U N N U S
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K U N T A -
T U N N U S






































492 KIKKELIN MLK 52243
507 MÄNTYHARJU 52244
588 PERTUNMAA 52245

















































































































































K U N T A - SKA / KUNTA TPSN






































17 VAASAN LÄÄNIN SKA
004 ALAHÄRMÄ 73130
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K U N T A -
T U N N U S




















































16 POHJCIS-POHJANNAAN S KA
009 ALAVIESKA 83231
32
K U N T A - SKA / KUNTA TP:N

















































69 7 RISTIJÄRVI 84235
76 5 SOTKAMO 84236
- -  33
























758 s o o a n k y l A 94348
845 TERVOLA 94349
e s i TORNIO 94311
890 LTSJOKI 94350
976 YLITORNIO 94351
TAULU 5. KUNNAT TILASTOALUEITTAIN







































































































T i l as t oa l ue
Kunnat
Ti l as toa lue
Kunnat



























































































T i l as t oa lue
Kunnat
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LAKKAUTETUT KUNNAT VUODESTA 1959 LÄHTIEN
Lakkautus- Liitetty seur.
ajankohta kuntaan/kuntiin
Seinäjoki mlk 1.1.1959 743







Parainen mlk 1.1.1967 573




Alavetel i 1.1.1969 288
Hi ittinen 1.1.1969 040
Hyvinkää mlk 1.1.1969 106
Karjaa mlk 1.1.1969 220
Karuna 1.1.1969 738
Kauvatsa 1.1.1969 271
Koi järvi 1.1.1969 061,887
Koskenpää 1.1.1969 183
Kuopio mlk 1.1.1969 297,749
Pihlajavesi 1.1.1969 249
Pyhäjärvi UI. 1.1.1969 224
Teerijärvi 1.1.1969 288
Uusikaupunki mlk 1.1.1969 895
Äänekoski mlk 1.1.1969 992
öi jä 1.1.1969 203
Hinnerjoki 1.1.1970 050
Honkilahti 1.1.1970 050


































































Kemijärven mlk 1.1.1973 320
Koivulahti 1.1.1973 499
Lapväärtti 1.1.1973 287











































Kunta- Lakkautus- Liitetty seur.
tunnus ajankohta kuntaan/kuntiin
238 Keikyä 1.1.1981 988
253 Kiikka 1.1.1981 988
432 Lokalahti 1.1.1981 895
540 Nummi 1.1.1981 540
622 Pusula 1.1.1981 540
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LIITE 2
KUNTAMUODOSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET SEKÄ KUNTIEN NIMENMUUTOKSET
(SUOMENKIEL. NIMI) VUODESTA 1960 LAHTIEN
Kunta Kuntamuoto Muutos- Uusi nimi
Vanha Uusi ajankohta
106 Hyvinkää 3 2 1.1.1960
286 Kouvola 3 2 1.1.1960
694 Riihimäki 3 2 1.1.1960
698 Rovaniemi 3 2 1.1.1960
734 Salo 3 2 1.1.1960
743 Seinäjoki 3 2 1.1.1960
593 Pieksämäki 3 2 1.1.1961
915 Varkaus 3 2 1.1.1961
049 Espoo 4 3 1.1.1963
908 Valkeakoski 3 2 1.1.1963
061 Forssa 3 2 1.1.1964
408 Lapua 4 3 1.1.1964
912 Vammala 3 2 1.1.1965
977 Ylivieska 4 3 1.1.1965
301 Kurikka 4 3 1.1.1966
680 Raisio 4 3 1.1.1966
069 Haapajärvi 4 3 1.1.1967
186 Järvenpää 3 2 1.1.1967
214 Kankaanpää 4 3 1.1.1967
563 Oulainen 4 3 1.1.1967
778 Suonenjoki 4 3 1.1.1967
079 Harjavalta 4 3 1.1.1968
309 Kuusjärvi 4 3 1.1.1968 Outokumpu
182 Jämsä 4 3 1.1.1969
427 Lohja 3 2 1.1.1969
430 Loimaa 3 2 1.1.1969
245 Kerava 3 2 1.1.1970
153 Imatra 3 2 1.1.1971
977 Ylivieska 3 2 1.1.1971
049 Espoo 3 2 1.1.1972
092 Helsinki mlk 4 3 1.1.1972 Vantaa
102 Huittinen 4 3 1.1.1972
214 Kankaanpää 3 2 1.1.1972
235 Kauniainen 3 2 1.1.1972
271 Kokemäki 4 3 1.1.1972
581 Parkano 4 3 1.1.1972
923 Vestanfjärd 1.1.1972 Västanfjärd
jatk.
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Kunta Kuntamuoto Muutos- Uusi nimi
Vanha Uusi ajankohta
320 Kemijärvi 3 2 1.1.1973
306 Kuusankoski 3 2 1.1.1973
422 Lieksa 3 2 1.1.1973
506 Mänttä 3 2 1.1.1973
992 Äänekoski 3 2 1.1.1973
010 Alavus 4 3 1.1.1974
541 Nurmes 3 2 1.1.1974
680 Raisio 3 2 1.1.1974
092 Vantaa 3 2 1.1.1974
936 Virrat 4 3 1.1.1974
754 Sippola 4 3 1.1.1975 Anjalankoski
010 Alavus 3 2 1.1.19771)
754 Anjalankoski 3 2 1.1.1977
069 Haapajärvi 3 2 1.1.1977
079 Ha rjavalta 3 2 1.1.1977
102 Huittinen 3 2 1.1.1977
143 Ikaalinen 3 2 1.1.1977
182 Jämsä 3 2 1.1.1977
220 Karjaa 3 2 1.1.1977
224 Karkkila 3 2 1.1.1977
271 Kokemäki 3 2 1.1.1977
301 Kurikka 3 2 1.1.1977
408 Lapua 3 2 1.1.1977
536 Nok i a 3 2 1.1.1977
563 Oulainen 3 2 1.1.1977
309 Outokumpu 3 2 1.1.1977
573 Parainen 3 2 1.1.1977
581 Parkano 3 2 1.1.1977
774 Suolahti 3 2 1.1.1977
778 Suonenjoki 3 2 1.1.1977
864 Toijala 3 2 1.1.1977
936 Vi rrat 3 2 1.1.1977
428 Lohjan mlk 1.1.1978 Lohjan kunta
431 Loimaan mlk 1.1.1978 Loimaan kunta
241 Kemin mlk 1.1.1979 Kemi nmaa
1) Uuden kunnallislain astuessa voimaan 1.1.1977 kaikista 22 kauppalasta 21 
(pl. Karhula, joka liitettiin Kotkaan) muuttui kunniksi, joita nimitetään 
"kaupungeiksi". Samoin uuden kunnallislain mukaan maalaiskuntien nimitys 
muuttui "muiksi kunniksi".
H elsinki 1983. V a ltio n  painatuskeskus
